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 La Société nationale de musique a donné samedi dernier, en première 
audition, le trio en sol, pour piano, violon et violoncelle, de M. Boellmann. 
Cette œuvre fort distinguée et remarquablement jouée par l’auteur et MM. 
Geloso et Schnéklud [Schneklüd], a reçu le plus excellent accueil. La belle 
sonate pour piano et violon de César Franck, et diverses œuvres déjà connues 
de MM. d’Indy, Chevillard et Chabrier figuraient au programme. Le prochain 
concert, avec petit orchestre, se composera du Samson de Hændel [Haendel], 
qui n’a pas encore été donné à Paris. 
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